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Por Nein Wang* 
El Presidente de China, Hu Jintao, y el Vice Presidente-electo de 
Taiwan, Vincent Siew, tuvieron el 12 de abril una reunión que fue 
catalogada por la prensa internacional como un hito histórico. 
El encuentro ha sido el del más alto nivel desde 1949, año en que 
los comunistas chinos tomaron el poder en la China continental y 
su rival, el Partido Nacionalista, huyó a la isla de Taiwan, luego 
de una sangrienta guerra civil. 
Desde aquel entonces las tensiones entre ambos países han sido 
permanentes, ya que el gobierno chino considera a las 
autoridades de Taiwan como una provincia renegada, y ha 
declarado la reunificación de China y la anexión de Taiwan como 
un objetivo nacional. 
Durante el reciente gobierno del Presidente taiwanés Chen Shui-
bian, las autoridades taiwanesas han enfriado notoriamente sus 
relaciones con el gobierno de Beijing. El Partido Progresista de 
Chen, que ha estado al mando del gobierno de Taiwan en los 
últimos ocho años, está a favor de una declaración formal de 
independencia. Aunque la isla está realmente fuera del control 
del gobierno de Beijing, la situación no es sencilla. La declaración 
formal de la dependencia de la isla es un tema de debate en la 
política taiwanesa. La oposición, encarnada en el histórico 
Partido Nacionalista o Guomindang, está en contra de semejante 
declaración, ya que, no sin cierta razón, considera crisparía 
innecesariamente al régimen de Beijing. 
El gobierno de Chen deseaba que sus relaciones con China fueran 
relaciones de estado-a-estado, propuesta que fue categóricamente 
rechazada por el Partido Comunista. Durante los años de 
gobierno de Chen ocurrieron numerosos roces políticos y 
enfriamientos de las relaciones gubernamentales entre ambos 
bandos e, incluso hubo ocasionales “amenazas” de guerra. Los 
orígenes de cada uno de estos conflictos iban, desde viajes 
realizados por autoridades taiwanesas hasta la polémica por la 
inclusión del nombre “República de China” en los pasaportes de 
los ciudadanos de la isla. 
Las recientes elecciones presidenciales de Taiwan pondrán al 
Presidente electo Ma Ying-jeou, al Vice Presidente electo Vincent 
Siew, y al Partido Nacionalista nuevamente en el poder el 20 de 
Mayo. 
El encuentro entre Hu y Siew, a pesar de haber durado unos 
breves veinte minutos, representa una importante señal de que 
ambos lados desean mejorar sus relaciones luego de ocho años de 
hostilidad. 
En una conferencia de prensa el 15 de abril, Ma dijo que ”hemos 
derretido sólo una pequeña porción del iceberg.....aún hay mucho 
camino por delante e iremos avanzando a un paso estable, nunca 
en apuro. Pero no nos echaremos hacia atrás.” 
Siew también ha comentado que „…hay mucho hielo por aqui, por 
eso, no queremos derretirlo todo de una vez y convertirlo en una 
inundación.....necesitamos tiempo, sabiduría y determinación 
para acumular amistad y confianza mutua.‟ También declaró que 
”…luego del 20 de Mayo propondremos inmediatamente el 
recomienzo del diálogo entre las dos partes, y esperemos que 
pueda ocurrir lo antes posible”, 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los taiwaneses no 
desean la reunificación con China, Ma ha afirmado que no está 
preparado para hablar del tema de la reunificación con el 
gobierno de Beijing durante su presidencia, a pesar de que tiene 
planes de sellar un tratado de paz con el régimen comunista. Ma 
también ha indicado que no tiene planes de visitar China o Hong 
Kong al momento, comentando de que „es muy temprano‟ para 
hablar sobre el tema. 
Por lo tanto, los temas más notables que tratarán el gobierno de 
Ma y el que lidera Hu Jintao serán probablemente de índole 
económica y cultural. 
En el breve encuentro entre Hu y Siew, el primero da su visto 
bueno a dos de las principales propuestas de Ma: una mayor 
apertura de Taiwan hacia los turistas chinos y la apertura de 
vuelos comerciales directos entre China y Taiwan. Es meritorio 
recordar que los vuelos comerciales entre ambos países han 
estado prohibidos desde la separación en dos regímenes de 1949. 
 
Ma afirma que con un millón de chinos visitando Taiwan cada 
año se podría generar mil millones de dólares de ingresos. La 
propuesta forma parte de los planes de Ma para reinvigorar la 
industria del turismo de Taiwan. 
Ma también espera ampliar las relaciones económicas entre 
China y Taiwan, incluyendo el establecimiento de sucursales de 
instituciones financieras de China y Taiwan en ambos lados del 
estrecho. 
Estas señales parecen indicar que el período inminente en las 
relaciones sinotaiwanesas será de mayor tranquilidad que el que 
le precedió. Naturalmente, en China se mantiene la misma 
dirigencia, por tratarse de un gobierno dictatorial. Es entonces el 
cambio en Taiwán, de un partido fuertemente independentista 
por uno más conciliador, que augura un mayor entendimiento 
entre ambos gobiernos. Es algo que resulta aliviante sobre todo 
para China, que se encuentra en medio de una tormenta de 
atención y condena mundial alrededor de los Juegos Olímpicos, 
sus acciones en Tíbet y el trato que imparte a sus propios 
ciudadanos. 
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